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ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA ME)OFtAR MI 
RUTINA EN MI QUEHACER DOCENTE. 
Realice mis estudios de primaria a la edad de siete años en la 
escuela publica de San Angel (Magdalena) en esta institución hice 
los dos primeros años. 
Los docentes eran bastantes tradicionales puesto que solo 
explicaban lo necesario diariamente, sin preocuparse por investigar 
mas a lo que se ceñían los libros. 
La disciplina era pésima puesto que uno entraba y salía a la hora 
que a uno le pareciera conveniente ya que en los pueblos los 
profesores los idolatran de tal forma que ellos ya cumplen con su 
deber por que les nazca, mas no por que se lo exijan. 
Tuve algunas dificultades por que no consideraba necesaria la 
metodología de clasificar el grupo en fila buena, mala y pésima, ya 
que yo no hacia parte ni de la fila mala ni de la pésima. Recuerdo 
que consideraba ese termino bastante descriminador y se castigaba 
drásticamente como era el castigo con granos de maíz y con checa. 
Luego me vine para Valledupar ingrese a la concentración Santo 
Domingo a cursar el tercero de primaria y me fue tan bien, que 
termine toda la primaria, esta institución una de las mejores 
académicamente, pues sus profesores son personas profesionales, 
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verdaderamente capacitados para dirigir una comunidad estudiantil, 
ya que su metodología no es la tradicional y su disciplina era muy 
buena, ya que tanto el rector como los docentes eran personas 
comprensibles y de un caracter alegre y dispuestas siempre a 
escucharlo a uno en cualquier inconveniente que uno tuviera, entre 
todos dialogaban hasta lograr una solución favorable para ambos. 
Al terminar mis estudios de primaria me traslade a Sabana Larga 
(Atlántico), donde comenze mis estudios secundarios en la normal 
Marina Ariza Santiago en la cual estudie desde el sexto grado hasta 
el décimo, me pareció una institución muy buena en cuanto a lo 
académico y moral, pues los profesores eran personas capacitadas y 
con una buena formación. 
Me incline por el bachillerato pedagógico por que era algo que me 
llamaba la atención desde niña ser docente, nunca sentí dificultad 
en la materia pedagógica ya que siempre me fue bien en la practica 
docente; pues la profesora que nos orientaba en esta materia era 
atenta a cualquier inconveniente que uno tuviera y le colocaba en 
forma agradable y motivante que uno nunca se desmotivava sino al 
contrario se le despertaba mas el interés por salir adelante, no 
tengo quejas de esta institución ni de su cuerpo de profesores al 
contrario le estoy muy agradecida aunque no halla podido terminar 
hoy por cuestiones ajenas a mi voluntad. 
Me toco regresar a Valledupar comienzo del año 1988, trate de 
ingresar a la Normal de Manaure en ese entonces pero no pude ya 
que esta había iniciado su practica docente desde el mes de enero. 
Las hermanas les dolió el no poderme colaborar ese año pero me 
prometieron que el año siguiente con gusto me esperarían y así fue, 
en 1989 ingrese y me recibieron con los brazos abiertos con el fin 
de que yo no me sintiera mal ni con los profesores ni con mis 
nuevos compañeros de quien tengo muy buenos recuerdos ya que 
me colaboraron bastante, me supieron entender en ese cambio que 
es bastante incomodo sobre todo tratándose del ultimo año. 
Tuve dificultad en el área de francés ya que el profesor no se por 
que motivo no estaba de acuerdo en que un alumno ingrese en el 
ultimo año a una institución y piensa que esa persona no será 
eficiente y yo me sentía totalmente rechazada en esa área y eso 
influyo negativamente en mi, gracias al grupo de compañeras que 
me animaron y me colaboraron logre salir adelante sin tener que 
habilitar ya que el profesor de matemáticas también me colaboro y 
entro en discusión con el profesor de francés y me daba consejos 
para evitar que me desanimara, así al finalizar el año mis resultados 
todos fueron satisfactorios. 
Recibí grado el 2 de diciembre del año 1989 entre un grupo de 34 
alumnos de las cuales graduamos 33. 
En cuanto al área pedagógica siempre me fue bien en ambas 
normales. 
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Al terminar mis estudios pedagógicos me llamaron en el Liceo 
Valledupar en el cual labore un año en el grado tercero de básica 
primaria pero no me adapte a esa institución y me retire. 
En el año 1991 comienzo a trabajar en el colegio mixto manantial 
en el cual me adopte tanto con los alumnos como los compañeros y 
sobre todo con el director que le gusto mucho mi metodología, los 
alumnos me querían y me respetaban mucho, de esta institución 
me retire para cuestiones ajenas a mi voluntad. 
Luego ingrese al Colombo Ingles en el que dure un año trabajando 
no me amolde a la metodología de esta institución ya que me 
tocaba ir a preparar la clase en la misma institución como que me 
parecía infantil, y me demostraba como desconfianza a mis 
capacidades intelectuales y esto me hizo renunciar pues la 
exigencia me parecía demasiado. Y por eso al año siguiente no 
quise seguir trabajando en esta institución y me decidí entrar a 
estudiar por medio de una amiga me enterara del convenio de la 
Cooperativa y la Universidad del Magdalena, me inscribí para hacer 
el introductorio en la licenciatura de ciencias sociales al estar en el 
roll de estudiante y me sentí mal por que tenia años de no hacerlo, 
pero mis expectativas fueron creciendo a medida que daba las 
asignaturas, sobre todo con los fundamentos de la educación, 
donde conocí todo el S. E. A. B y me concientizaron que todo 
estaba bajo la responsabilidad de nosotros esto me sirvió de mucho 
para nuestro desempeño como estudiante, todo lo que adquiría en 
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la universidad lo llevaba a la practica sobre todo los conocimientos 
en el área de ciencias sociales que siempre me gusto, por que yo al 
dictarla tenia muchos vacíos, en lo pedagógico me ayudo cuando 
empece a realizar mi proyecto pedagógico formativo por que 
reflexione en mi quehacer docente, encontraba varias fallas pero 
como todas coincidía en la misma en quehacer rutinario por que yo 
no innovaba, siempre utilizaba las mismas estrategias, no sacaba a 
los estudiantes del aula etc., es cuando busco un cambio de actitud 
para reforzar este proceso aplicando estrategias motivantes, 
innovadoras donde el estudiante fuera el centro de la clase y yo 
motivara valiéndome de todo tipo de recurso pedagógico. 
La escuela Mixta la Nevada ubicada en el Departamento del Cesar, 
municipio de Valledupar, barrio La Nevada, al flor-occidente de la 
ciudad. 
El barrio nació de una invasión pero al momento de esta sus 
invasores destinaron un lote de dos manzanas para construir la 
futura escuela para la educación de sus hijos. 
A los pocos meses la comunidad organizo la sesión comunal, quien 
emprendió una gran campaña en donde se dirigieron a las 
entidades oficiales competentes, a quien entregaron un proyecto 
para la construcción de la escuela, durante la administración del 
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Doctor Rodolfo Campo Soto, 1993; quien respondió 
satisfactoriamente al proyecto, llevando a cabo la construcción de 
sus aulas. 
Nombrando como directora a la licenciada Barbara de Marenco y 
seis profesores secciónales. 
Por no tener agua, servicio sanitario, falta de aulas y por la gran 
cantidad de estudiantes se logro implantar un horario especial que 
tenia tres jornadas repartidas así: 7 :30 - 10 :00 a.m. ; 10 :00 - 
12 :30 a.m. y de 2 :00 - 4 :30 p.m. para satisfacer en parte la gran 
demanda de estudiantes de esta comunidad. 
La directora fue reemplazada por la licenciada Denis Molina, quien 
emprendió con la comunidad la terminación del proyecto, tocando 
puertas a las entidades oficiales como la Red de Solidaridad, 
Gobernación Departamental, Secretaria Departamental y Municipal 
y Alcaldía Municipal, quienes le colaboraron muchos colegas del 
señor Gobernador Doctor Mauricio Pimienta, el señor Alcalde 
Doctor Elias Ochoa Daza, el Secretario de Educación Departamental 
Doctor Magdaleno García, el Secretario Municipal Lesbia Baute. 
Logrando la continuación del proyecto en la terminación de la 
escuela, construyendo 18 aulas, dirección general, sala de 
profesores, restaurante escolar, sala múltiple, sanitarios, dotación 
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completa de pupitres, material didáctico, implementos deportivos, 
abanicos, dotación del restaurante escolar, el nombramiento de 14 
maestros en ambas jornadas, dos aseadoras, un coordinador, una 
sicoorientadora y un celador. 
Antes de iniciar mis estudios universitarios como docente era 
totalmente tradicional, primero que todo era el centro de la clase; 
no utilizaba el poco material didáctico que había en la institución, 
por que yo era un poco discriminada para manejarlo solo me 
dedicaba a la tiza, al tablero, y a repetir lo que decían los libros, al 
aplicar las evaluaciones les pedía a los alumnos las lecciones de 
memoria, por que yo pensaba que repitiendo era que se aprendía, 
en lo que se refiere al contenido que yo orientaba no profundizaba, 
en el proceso metodologico solo me dedicaba a dictar clases, nunca 
sacaba a los alumnos del aula de clase ni mucho menos preparaba 
otro tipo de actividades como dramatización, rondas y juegos y 
mucho menos actividades extraescolares, era muy rígida en la 
disciplina, hasta en ocasiones gritaba a los estudiantes y no 
buscaba la forma de actualizarme. 
Puedo afirmar que al entrar a la universidad me ha ayudado mucho, 
sobre todo en mi formación profesional y personal, manejo los 
contenidos con mas propiedad y los profundizo tratando de darle lo 
mejor al estudiante, dejo que el sea espontaneo, participe y de sus 
propios conceptos, preparo las clases con tiempo y las evaluaciones 
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las hago creativas, realizo trabajos de campo y utilizo mas el 
material de apoyo, todo esto lo hago para mejorar en mi quehacer 
pedagógico. 
LA PEDAGOGIA TRADICIONAL. 
La pedagogía tradicional ha dominado la mayor parte en las 
instituciones educativas a lo largo de la historia humana y aun así 
solo ha recibido unas pocas líneas de sustentación. No ha contado 
con defensores teóricos, aun se cuentan por millares sus defensores 
de hechos y este no debe extrañarnos ya que así funciona la 
atención. Se impone, se establece y se produce casi sin darnos 
cuenta, con el poder oculto de hacer ver como eterno lo que solo es 
temporal. 
A ello se debe nuestro interés por indagar en torno a los principios y 
características de una particular de entender y actuar en educación 
que ha recibido el nombre poco preciso de pedagogía tradicional. 
En una primera aproximación, de manera sintética podríamos decir 
que en la escuela tradicional, bajo el propósito de enseñar 
conocimientos y normas el profesor cumple la función de 
transmisor. El maestro "dicta la lección" aun estudiante que 
recibirá las informaciones y las normas trasmitidas. La férula y el 
castigo recordaran a los estudiantes que, al mismo tiempo que en 
"la letra con sangre entra" enseña a respetar a los mayores. 
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La escuela tradicional lo lleva a sustentar la rudeza en el trato al 
estudiante a justificar la limitación, a proponer la única posibilidad 
del aprendizaje escolar la copia sucesiva de lo dicho por el profesor 
por parte del estudiante y en las medidas que sea posible de los 
autores clásicos. 
EL APEGO A LA TRADICION. 
Los maestros están apegados a la tradición, cada uno , de forma 
distinta, esta condenado a la repetición. Es una vida sin cambios 
cada noche es el final de un día como el de ayer y cada mañana 
será el inicio de una jornada como la del día anterior, no ha 
aceptado cambio fundamentales en sus formas de vida. 
El maestro ha estado sumido en la pasividad, sin contacto con otros 
intelectuales, sin el reconocimiento de su condición como tal y sin la 
posibilidad de relacionarse con los desarrollos mas importantes del 
pensamiento contemporáneo, ya sea en el ámbito de la ciencia, de 
la cultura, de los valores éticos y morales, de la filosofía y de la 
historia. Su formación no lo ha puesto en contacto con los 
problemas propios de su cultura y de entorno impidiendo el rescate 
de los valores culturales autóctonos y la búsqueda de sus raíces (1). 
El maestro de las tres ultimas décadas en Colombia, para no 
referirnos sino a este periodo histórico en particular, es un 
profesional marginado, cuya relación con la ciencia, la técnica y las 
-1 
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diferentes disciplinas se ha dado por vías esquemáticas. Convertido 
en un repetidor y no en un pensador, es un experto en técnicas 
docentes gracias a la instrumentalización que se ha hecho de la 
pedagogía. El individuo, formado de las Escuelas Normales, es un 
maestro sin posibilidades de cuestionar su practica cotidiana, que 
opta por conformarse a la rutina. 
(1). CF. Plan de Estudios de Licenciatura en Educación Primaria. Facultad de Educación. 
Universidad del valle. Abril de 1985. Documento producido por Calonje, Patricia, Atencio, 
Jaime, Arce, Jorge, Correa, Miralba, Ortiz, y Venegas, Noramerica, 
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Adoptando una posición facilista y aceptando lo establecido, lo que 
día a día le impone la institución. La información recibida no ha 
generado ni la comprensión ni el estudio de su quehacer, de su 
vida, de su origen y de las distintas practicas que realiza, ni 
tampoco ha permitido la recuperación de su experiencia y del 
sentido de sus realizaciones. 
Sobre el maestro pesa una tradición de conformidad. Otros han 
hablado y decidido por él. La historia del maestro en Colombia, es 
en términos generales, la historia de imposiciones desde el Estado, 
de diversos sometimientos sociales y culturales (2). Desde su 
formación en las Escuelas Normales no están dadas las condiciones 
para la resolución de interrogantes que el maestro pueda tener 
frente a su pasado. Las preguntas quedan sin respuestas... su 
preparación no ha generado el conocimiento y la comprensión de la 
historia de su oficio, de lo que es, y de lo que ha sido su formación 
como sujeto de una practica. 
Al maestro de la Tecnología Educativa no le ha sido dada la 
posibilidad de conocer y estudiar los orígenes de su oficio, la 
constitución de las instituciones formadoras de maestros, o la 
significación social de la escuela en distintos períodos históricos. 
Las Escuelas Normales y las Facultades de Educación han 
propiciado una formación que por sus características somete al 
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maestro por que no le permite la apropiación del saber científico ni 
posibilita su educación a una condiciones históricas concretas. 
El énfasis de lo técnico en la formación del maestro, pues se 
propone hacer de él "un administrador", "un ejecutor" ha permitido 
considerar a la pedagogía como un saber puramente operativo, 
como una técnica de la cual no se le reconoce sus especificidades 
de la practica pedagógica, es decir cual ha sido el estatuto de la 
pedagogía, como ha sido su ejercicio, cuales son las características 
sociales de ellas, cuales los modelos pedagógicos utilizados por el 
maestro en la enseñanza y cuales los modelos de maestros que se 
ha ido configurando en los diferentes periodos históricos. 
(2). Pueden consultarse los estudios producidos dentro del marco de la Investigación de la 
Historia de las Practicas Pedagógicas en Colombia. Proyecto Interuniversitario. 
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La Tecnología Educativa ha condenado al maestro a ser "un 
técnico", "un aplicador", "un organizador del curriculo" y esto 
supone una reducción de sus posibilidades, la imposibilidad de que 
sea pensado como un intelectual, como un individuo capaz de 
relacionarse con la ciencia, con el arte, con la literatura, con todo 
tipo de disciplina, capaz de producir y de llevar a cabo 
transformaciones importantes en su practica. Las innovaciones no 
pueden tener cabida allí donde hay pasividad, resignación, o donde 
no ha sido cuestionada la existencia, el trabajo cotidiano realizado 
(3). 
Las normas han regulado y prescrito el oficio del maestro la 
presencia de la normatibidad en lá vida y trabajo del maestro, sobre 
todo a partir de la introducción de la Tecnología Educativa, ha 
producido ciertas actitudes que llevan la marca de la sumisión. Se 
ha legalizado e institucionalizado una cierta forma de ejercer el 
oficio, rechazándose todo aquello que se aparte de la tradición. 
El maestro ha estado solo, esta forma de soledad no ha aceptado 
las innovaciones no ha sido como plantea Octavio Paz, "la búsqueda 
del otro". Tampoco es ese sentimiento que "posee un doble 
significado : por una parte tener conciencia de si, por la otra es un 
deseo de salir de si" (4). Este aislamiento no ha permitido crear 
una necesidad de saber, de pensar, que llevara al maestro a 
destruir sus opiniones, a construir una mentalidad científica, a 
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relacionarse con diferentes saberes y a generar sus propias 
respuestas y alternativas. 
Hay varios estudios en relación con las transformaciones operadas en la enseñanza a 
partir de la transferencia de Tecnología Educativa en Colombia. Los estudios realizados por 
Carlos Federici y su equipo sobre el Programa de Renovación Curricular son un aporte en 
este sentido, 
Paz, Octavio, El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica. 1979. México, 
pagina 175. 
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El maestro es poseedor de unas técnicas bastantes elementales, 
que son en su origen y en su constitución compleja pero con 
relación a las cuales se ha operado una reducción en el proceso de 
apropiación. 
La tecnología del maestro le es dada desde afuera otros, piensan 
por él, otros diseñan y programan su trabajo realizan lo que a él, de 
manera prioritaria, debiera competirle. El maestro ha pasado a ser 
un mediador, un aplicador. Sus técnicas y métodos son 
instrumentos que se agotan en el mismo proceso de aplicación. No 
se producen modificaciones que pudieran transformarlos, ni el 
trabajo esta precedido de una búsqueda de alternativas de solución 
a los múltiples problemas que afectan su quehacer. 
El maestro realiza su trabajo en una situación de conformismo por 
que sus opciones de cambio están restringidas y coartadas. No 
puede generar transformaciones paulatinas en la enseñanza, 
investigar su practica o comprender su historia quien no ha tenido 
las posibilidades y condiciones adecuadas en su preparación y en su 
trabajo. Como puede el maestro apropiarse de ciertos 
conocimientos si lo ha excluido sistemáticamente de ellos?. Como 
incorporar los resultados de la investigación a la educación, a la 
enseñanza, si no se ha investigado o si no se tiene preparación 
tanto teórica como metodología para hacerlo?. En esta época en 
que la educación es concebida como un proceso de trabajo cuyos 
resultados son considerados "unos productos", se busca a toda 
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costa la racionalidad de la misma, la eficiencia y rendimiento del 
maestro. Solo que conseguir eso tiene un costo muy alto: la 
atomización del proceso de enseñanza por medio de la aplicación 
del diseño institucional y la formación de un maestro en la 
perspectiva de convertirse en un buen administrador un experto en 
técnicas docentes, pero nunca en la posibilidad de llegar a ser ese 
intelectual que soñaba Foucault : "un destructor de evidencias y 
universalismos el que señala e indica en las inercias y las sujeciones 
del presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza, 
el que se desplaza incesantemente y no sabe a ciencia cierta donde 
estará ni que pensará mañana, pues tiene toda atención centrada 
en el presente..."(5). 
EL MAESTRO Y EL TIEMPO. 
Los maestros son cíclicos, parece que no sintieran la necesidad de 
cambiar, transformar su practica, sin embargo hay entre estos 
algunos que han renunciado a su condición de nómada, generando 
practicas que en sus formas de expresión son diferentes a las 
formas de enseñanza tradicional. Infortunadamente, este grupo es 
todavía hoy una minoría. 
El apego a la tradición en el caso del maestro significa la aceptación 
de una rutina, de un tiempo normalizado. El maestro trabaja 
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veinticinco, treinta, treinta y cinco años y se jubila sin haber roto el 
circulo, la cadena de la repetición. El ciclo del maestro es temporal 
ya que depende de una cronología, de secuencias, de ritmos, de 
horarios de un calendario. Para el maestro cada año escolar es 
igual al anterior y al siguiente. En este periodo hará lo mismo que 
en el precedente y así sucesivamente. Si al maestro lo trasladan 
hará lo mismo aquí que allá. Su tiempo es el tiempo de las 
instituciones, de las guerras, de los movimientos sociales, de los 
hombres. El modo de ejercer su oficio tiene como referente el 
tiempo y es lineal. Todo el trabajo del maestro en la escuela esta 
regulado: las materias que conforman el programa escolar o 
curriculo lo forma como se ha dispuesto su desarrollo, los pasos a 
seguir, las cadencias, los ritmos. El tiempo regula las relaciones 
entre maestro y alumnos, define de muchas formas la relación del 
maestro con el conocimiento, del alumno con los saberes y genera 
restricciones en la enseñanza, en el aprendizaje. 
(5). Foucault, Michel, Un dialogo sobre el poder y otras conversaciones. Libro de bolsillo. 
Alianza Editorial. Madrid. 1981. Pagina 163. 
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Desde que el discurso de la eficiencia y el rendimiento fue 
introducido en la practica pedagógica se habla de un tiempo útil. 
Hay un tiempo para aprender y otro para jugar pero ambos son 
irreconciliables. El aprendizaje lo define el tiempo. "Se debe 
aprender a leer y a escribir en seis meses o en primero de primaria". 
"El programa ha de desarrollarse en tantas horas...". "El tema tal 
se trabajara en tanto tiempo". El contenido de una materia se 
dosifica en un tiempo definido. Las actividades también están 
reguladas : la campana, el timbre, le recuerdan al maestro el 
cambio de clases, la suspensión de una actividad y el paso a otra. 
El maestro no existe para hacer algo diferente, para transformarse, 
no hay tiempo para innovar por que hay que cumplir un programa. 
El maestro "esta lleno de conocimientos" y su tarea es transmitirlos. 
Como hay un tiempo para la formación del alumno, hay igualmente 
un momento en que "uno es apto para aprender". La escolaridad 
se inicia a tal edad, cada programa dentro de la formación se realiza 
en un tiempo determinado; los años escolares son de tantos 
meses, la primera dura cinco años y las materias se organizan de 
acuerdo con una progresión en el tiempo. 
LA FELICIDAD DE LA ESCUELA. 
Hay una cosa que si es muy importante y es que al maestro en la 
escuela hay que dajarlo hacer, en primer lugar hay que delegar, 
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pero con autoridad, no como un servicio. Parece un error que se 
comete en todas las escuelas el director delega a un maestro un 
trabajo, pero como un servicio que va a prestar, no como una 
responsabilidad. Nos parece que al maestro hay que dejarlo hacer, 
lo que deba hacer, lo que quiera hacer y pueda, ayudarlo en lo 
máximo en lo que no pueda hacer por que algunas veces el maestro 
quiere hacer algo solo por hacer quiere hacer algo pero no puede, 
tiene alguna falencia, una limitación, entonces ahí es donde hay 
que apoyarlo. 
El problema de los directores es que muchas veces creen que todas 
las cosas que se hagan en la escuela tienen que partir de la 
dirección. Parece que es el error mas grande que se pueda 
cometer. El quehacer de la escuela no debe partir de la dirección; 
el director debe ser casi como un coordinador de actividades, pero 
todo debe salir del maestro. Hay que permitirle al maestro que 
haga, darle la libertad, pero también que darle apoyo para que 
haga. Que a pesar de esa libertad hay unos que no hacen nada, es 
cierto, pero si de veinte profesores tres o cuatro se destacan, están 
fregados, y si esos no hay que sea mejor estamos fregados. 
IMPORTANCIA DEL EDUCADOR. 
La responsabilidad educacional del profesor es grande dado que el 
mantiene contacto mas prolongado en la escuela, con el educando, 
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y esa fundamental e insustituiblemente en la acción educativa. No 
hay organización didáctica que pueda sustituirlo. 
Es posible educar solo con el profesor, pero es imposible hacerlo 
únicamente con material didáctico, organización didáctica o 
métodos, todo insuficiente e ineficaz sin el profesor que anima, da 
vid y sentido a toda organización escolar. 
El profesor de escuela media, principalmente desempeña un papel 
decisivo en la formación del adolescente pues este lleva a dicho 
nivel de enseñanza en una época difícil de su vida en creciente 
desenvolvimiento intelectual y con toda la esperanza de su espíritu 
critico. Esa es la época en que las convenciones de orden social, 
moral e incluso religioso, caen por tierra, desorientando al 
adolescente. 
Este necesita reconstruir su mundo de valores para poder actuar y 
participar de la vida social. De ahí la importancia del profesor en la 
enseñanza media para auxiliar al adolescente en la superación de 
sus problemas, a fin de llevarla a reconciliarse con el mundo, 
armonizándolo con la humanidad y lo universal. 
EL EDUCADOR RENOVADO. 
Un buen educador comprende que el verdadero aprendizaje se 
logra cuando el estudiante esta involucrado en una forma activa en 
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su aprendizaje. Esto quiere decir que el alumno pregunta, discute, 
trabaja en grupo, escribe y lee de manera libre por esta razón un 
buen educador genera para sus alumnos un ambiente y unas 
actividades para que esto sea posible. Igualmente, los maestros 
excelentes les explican a los alumnos y a sus padres que se espera 
de ellos en cuanto a aprendizajes y comportamientos y les fija 
metas de acuerdo con su desarrollo. Igualmente les explica las 
estrategias que usaran para lograr los objetivos procura, en lo 
posible, que los alumnos apliquen en la practica los conocimientos 
aprendidos en la clase. 
En las evaluaciones el mejor educador hace énfasis no solo en los 
resultados sino el los procesos, y entiende y valora que hay caminos 
distintos para llegar a los resultados esperados. El maestro 
excelente demuestra dominio de las materias que se enseñan se 
siente cómodo con ideas y materiales nuevos y los integra a su 
clase, además busca y usa gran variedad de materiales auxiliares. 
EL EDUCADOR RENOVADO, BRINDA AMISTAD Y 
CONFIANZA. 
Para que el alumno sienta su plantel amigable, es fundamental que 
la relación con sus maestros sea optima la atmósfera del aula debe 
estar premiada por la confianza y el respeto mutuo. 
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El educador excelente transmite esa confianza no solo con palabras 
sino con hechos. Esto se logra haciéndoles participes de la 
organización del salón. De la toma de decisiones y delegando en 
ellos responsabilidades. 
EL QUEHACER DEL ALUMNO. 
La distinción nítida que los profesores hacen entre "recreo" y 
"clases" es una prueba que solo consideran como actividad 
didáctica, las tareas compulsivas. Existe así mismo una presión 
social contra los profesores que hacen de sus clases un verdadero 
"barullo" (considerando como tal a la participación ruidosa en el 
trabajo escolar) mucho de los profesores pusilánimes se rehusan en 
utilizar las técnicas modernas para no aparecer "mistificado" sus 
fatigantes tareas. Los procedimientos didácticos que atrapan a los 
alumnos son considerados como una verdadera estafa que los 
profesores realizan, huyendo de la fatigas enervantes de la 
actividad didáctica "autentica", solo son consideradas verdaderas 
actividades las que contengan altas dosis de mortificación. 
Los profesores no solo tratan de atrapar a los alumnos en las tareas 
sino que enfatizan desafiantemente los aspectos negativos e 
irritantes de la actividad que propone. "Los profesores bisoños 
acusan a los maestros que adoptan dinámicas grupales, como 
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masacres padecidas por el profesor en las tareas" olvidando que la 
civilización es un proceso de sustitución de la actividad física por la 
intelectual del artesano por la industrialización, de la mecanización 
por la autoformacion de lo empírico por lo racional, de acción 
directa por la indirecta. Si logro resultados sin fatigarme demuestro 
que soy inteligente... (ley del menor esfuerzo) : los resultados son 
los que prueban el nivel de eficiencia de mi actividad. 
Oeser en su obra maestro, alumnos y tareas parte de las 
necesidades del niño como alumno y expresa que los estudiantes 
asisten a la escuela por una serie de razones como estas: cumplir 
las leyes de la sociedad para satisfacer sus propias necesidades 
personales. Desde el punto de vista social las escuelas son 
necesarias para equipar al niño con conocimientos que con el 
tiempo les permitirán representar el papel de adultos, perpetuando 
de ese modo la pauta cultural, convirtiéndose en un factor cultural 
socializador, aunque difícil de cumplir pocos pueden experimentar la 
necesidad de asistir a la escuela. 
Con el fin de cumplir con la obligatoriedad a la escuela los niños 
asisten a ella desde los cuatro hasta los dieciséis años. La mayoría 
de los chicos tienen conciencia de su inasistencia y es posible que 
algunos experimenten la necesidad de concurrir simplemente para 
evitar sus consecuencias. 
A parte de los aspectos legales, la mayoría de los jóvenes desean 
asistir a la escuela para ampliar sus experiencias a través del 
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contacto social con otros chicos pero la excitación del primer día 
escolar de los pequeños acompaña los sentimientos de inseguridad 
por separarse de su madre hasta llegar la situación real de la 
escuela. 
El preescolar que se adapta fácilmente, se readapta con rapidez a 
nuevas situaciones y una vez incorporado en el grupo de juego y 
conquistando la aprobación de la maestra su ansiedad disminuye y 
su sentimiento de inseguridad se extiende del hogar a la escuela. 
La ansiedad experimentada al principio de la vida escolar es mas 
intensa y mas prolongada ; durante este periodo no es raro que su 
conducta retroceda una etapa anterior de desarrollo. Como 
carecen de confianza sus tentativas iniciales de aprendizaje formal 
invariablemente acaban en el fracaso y a su vez acentúan los 
estados depresivos en muchos provocará otras formas mas graves 
de conducta antisocial. 
EL QUEHACER DEL MAESTRO. 
ROLES DEL MAESTRO. 
En la labor docente, el docente se enfrenta a situaciones muy 
diferentes en los cuales puede destacarse los siguientes aspectos : 
Que va ha enseñar? (contenido) 
Como va a enseñar? (forma, método) 
A quien va a enseñar? (sujeto del aprendizaje) 
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Por que va a enseñar? (razón de causa) 
Para que va a enseñar? (finalidad) 
Donde va a enseñar? (lugar, espacio) 
Cuando? (tiempo) 
Con que? (recursos). 
Los anteriores tópicos constituyen el modo operandi de todo 
maestro. 
Cuando a un docente se le pregunta que hace como docente, 
responderá de manera diferente según el nivel del sistema 
educativo en el cual se desempeñe. 
En el nivel básica primaria, el maestro dirá : "Tengo un tercero", o 
"Soy maestro de primero". Esta manera de responder parece dar 
énfasis al grupo de alumnos, indicando que los maestros de 
primaria dan mucha importancia a quien enseñan, la atención a los 
contenidos, a los que enseñan parecen ser mas difusa. 
Esa indiferenciacion respecto a los contenidos de lo que se enseñe 
se debe probablemente a que en la primera lo normal es que uno 
mismo maestro enseñe todas las áreas, mientras que el énfasis en 
el grupo de alumnos se debe a que el maestro pasa prácticamente 
toda la jornada escolar con un mismo grupo de estudiantes a 
quienes llegan a conocer muy bien. 
Pero si le pregunta a un profesor de secundaria en que consiste su 
trabajo, sin duda responderá algo así como: "Enseño sociales (o 
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idiomas, matemáticas), en octavo, noveno y décimo en el Colegio 
Tal". Esta respuesta designa una determinada asignatura, en 
determinado grado escolar, en tal o cual plantel. Esto parece 
indicar que en este nivel el maestro da mucha importancia a la 
materia, a los contenidos, al que enseña, con énfasis en a quien 
enseña. 
En los niveles poot-secundaríos el maestro es mucho mas 
consciente de los contenidos, de la asignatura, de que enseña, a 
quien enseña. Esto se refleja en el hecho de que la respuesta usual 
cuando se le pregunta que hace sea : "enseño topología" etc. sin 
referirse ni al semestre ni a la carrera, esto puede deberse a la edad 
y preparación previa de los alumnos. 
La descripción del trabajo que hace el maestro en términos de 
enseñanza es muy completa por que comprende muchas 
dimensiones y responde a múltiples preguntas que no están 
explícitas. 
Según estudios sobre el maestro, concluye que el maestro articula 
de manera inesperada : saber sus materias y sus limitaciones, 
querer su materia sin sensiblerías, conocer a sus alumnos y sus 
inmadureces, querer a sus alumnos sin idilios, saber exigir sin 
problemas, querer exigir sin tiranías, saber comunicar lo que 
conoce. 
El maestro vive una situación dialéctica inseparable, por mas que 
quiera no pueda dedicarse con sus alumnos a la reflexión profunda 
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y a la comunicación. Sin fronteras, ni tensiones por que tiene que 
exigir, corregir, evaluar, reprender, rogar, amenazar y empujar 
siempre adelante hasta que sus alumnos naveguen por cuanta 
propia. 
Las actividades sociales de los maestros pueden clasificarse en dos 
conjuntos principales de interrelaciones : relaciones entre maestros 
y alumnos. Estas interrelaciones aparecen en diversos tipos de 
instituciones : las escuelas, los departamentos de educación. 
Con el termino relaciones se alude a las relaciones del maestro en 
su capacidad profesional cuando se interpreta su conducta en el 
aula a veces es preciso considerar sus relaciones con los colegios y 
aun con los miembros de su propia familia. 
Vasco, Eloisa, Maestro, Alumno y Saberes - Pag. 8 y 9 Edit. Presencia Ltda. 
DEFINICION DE TERMINOS. 
Aprendizaje : Cambio de conducta a través de la experiencia. 
Docente : orientador del proceso de aprendizaje. 
Escuela : Lugar donde se educan los niños. 
Estrategias: Medios para facilitar el aprendizaje. 
Estudiante : Quien va dirigido el aprendizaje. 
pedagogía : Disciplina que reflexiona sobre el acto educativo. 
Rutina : Actividad constante. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: DOCENTES 
ACTIVIDAD No. 1 REFLEXIONEMOS POR NUESTRO 
QUEHACER PEDAGOGICO. 
OBJETIVO: Fomentar en los docentes un cambio de actitud hacia 
su practica pedagógica. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
A traves de una circular los docentes de la escuela serán invitados a 
participar a una conferencia taller cuyo tema central es sobre los 
cambios rutinarios en el aula de clase. 
La conferencista es la licenciada Lucila Maestre de Añez, 
especializada en el ramo. 
Los docentes se organizaran para dar inicio al taller y finalmente 
escoger las condiciones. Seguidamente el exponente explicara los 
aportes, importancia y beneficios del proyecto a desarrollar. 
LOGROS OBTENIDOS. 
Todos los docentes dieron sus aportes y fueron conscientes de la 
fayas que concentran. 
REFLEXIONEMOS POR NUESTRO QUEHACER PEDAGOGICO. 




Algunos docentes fueron apáticos, me toco dialogar con ellos por 
aparte. 
CONCLUSIONES. 
Estas actividades son importantes por que los docentes reflexionan 
y se concretizan de las fallas que cometen. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 2 CONOZCO EL CROQUIS DE MI 
DEPARTAMENTO. 
OBJETIVO : Identificar el Departamento del Cesar. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
Le hice entrega a los alumnos del croquis de Departamento del 
Cesar para que la coloreara e identificara algunos municipios. 
LOGROS OBTENIDOS. 
Los estudiantes se mostraron interesados y fueron capaces de 
identificar los municipios. En cuanto a mi fue muy interesante por 
que salí de la rutina. 
DIFICULTAD. 
Algunos estudiantes no tenían lápices de colores y me toco recoger 
en otras aulas. 
CONCLUSIONES. 
Todos los docentes deben ser creativos para orientar sus clases. 
CONOZCO EL CROQUIS DE MI DEPARTAMENTO. 
Los niños trabajan con diferentes materiales el croquis de su 
Departamento. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 3 MI FAMILIA. 
OB3ETIVO : Identificar los miembros de la familia. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
Invite unos padres de familia para que asistieran al colegio y me 
sirvieran de modelo, para irles explicando a los estudiantes el tema. 
LOGROS OBTENIDOS. 
Los estudiantes obtuvieron sus conocimientos, en cuanto a mi la 
experiencia fue importante para utilizar recursos nuevos. 
DIFICULTADES. 
Brotes de indisciplina con los estudiantes, me toco llamarles la 
atención. 
CONCLUSIONES. 
Es importante que los docentes utilicen todos los recursos posibles 
para explicar sus clases. 
LA FAMILIA .  
Los alumnos observan a la familia Rojano mientras la profesora les 
explica la importancia de ésta en la institución. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 4 NARFtACION DE HECHOS 
REPRESENTADOS CON DIBUJOS. 
OBJETIVOS Despertar en el niño el interés para escuchar y luego 
crear. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
La actividad consiste en que la profesora presentara a los 
estudiantes un cartel con una narración titulada Rodolfo y la 
manzana mágica. Esta se ira presentando por párrafos para darle 
lectura poco a poco y tener a los niños con expectativa, 
interesándolos así en la continuación del mismo y con el fin de que 
a cada párrafo se le vaya realizando un dibujo según el 
acontecimiento. Luego se brindara la oportunidad a los niños para 
que narren todo lo sucedido a Rodolfo, presentando un drama 
frente al grupo. 
LOGROS OBTENIDOS. 




Algunos docentes se les hacia difícil dibujar, me toco orientarlos. 
CONCLUSIONES. 
Es de gran ayuda que los docentes desarrollen la creatividad de los 
estudiantes para salir dela rutina. 
NARRACION DE HECHOS REPRESENTADOS CON DIBUJOS. 
Los estudiantes organizados en forma de círculos, dibujan con 
diferentes materiales. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 5 ROMPER CON LA RUTINA DEL RECREO. 
OBJETIVOS: Icentivar a los educadores y educando para que 
rescaten juegos y rondas que contribuyan a conservar valores y 
costumbres propias de la región y den el uso adecuado al tiempo 
libre. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
Consiste en que los maestros junto con sus alumnos se reunirán en 
el patio de recreo (en la hora de descanso) y realizarán rondas y 
juegos, todos los días dela semana para así educarlos y ayudarles a 
que aprovechen el tiempo libre y pasen 
un rato agradable y diferente. 
LOGROS OBTENIDOS. 






Es importante organizarle los recursos a los estudiantes para que 
aprendan a jugar. 
ROMPER CON LA RUTINA DEL RECREO. 
La profesora con los estudiantes salen a caminar y a observar el 
paisaje durante el recreo. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 6 MI COMPLEMENTO 
OBJETIVOS : Dar rienda suelta a mi pensamiento para completar 
un cuento. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
La profesora invitara a los estudiantes para que escuchen un cuento 
muy bonito titulado Juan con suerte. 
Cuando todos están dispuestos se les invitara para que escuchen 
un cuento por medio de una grabación y se les anunciara que 
deben estar muy atentos por que algo inesperado puede suceder. 
Cuando los niños ya hallan escuchado la mitad del cuento se les 
desconectara la grabadora y se les hará creer que se fue la luz, 
pero que esto no puede quedar así, que cada uno de nosotros 
demos rienda suelta a nuestra imaginación y dibujemos en una hoja 
de bloc lo que nos imaginemos que halla podido suceder en la 
trama, nudo y descelance del mismo. Los niños comenzaran a dar 
rienda suelta a su imaginación y lo plasmaran por escrito. 
LOGROS OBTENIDOS. 
Todos los niños fueron capaz de plasmar lo que escucharon. 
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DIFICULTADES. 
Algunos estudiantes no sabían dibujar me toco darles orientación. 
CONCLUSIONES. 
Todos los estudiantes desarrollaron la creatividad, y para mi fue fácil 
salir de la rutina a que estaba sometido. 
MI COMPLEMENTO. 
Los niños escucharon un cuento que la profesora les narró y luego 
se organizaron para dibujar sus personajes. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 7 DIBUJEMOS LOS SIMBOLOS PATRIOS. 
OBJETIVOS : Valorar los símbolos patrios. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
Se les hizo entrega a los estudiantes de una hoja de bloc, para que 
dibujaran los símbolos patrios y los colorearan. 
LOGROS OBTENIDOS. 
Los estudiantes dibujaron los símbolos patrio y los colorearon, en 
cuanto a mi fue importante cambiar de actividad. 
CONCLUSIONES. 
Todo docente debe planear las actividades con tiempo para salir de 
la rutina y ser dinámico en su quehacer pedagógico. 
LOS SIMBOLOS PATRIOS. 
Los estudiantes colorean y hacen exposición en el tablero de los 
símbolos patrios, luego de haber entonado el Himno Nacional. 
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ESCUELA MIXTA LA NEVADA. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 
ACTIVIDAD No. 8 INTEGRACION ESTUDIANTIL 
OBJETIVO : Integrar a todos los cursos de básica primaria al 
proyecto. 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
Los niños se organizaran en el patio del recreo y cuando la campana 
suene anunciando la entrada (7 :00 a.m.). como la costumbre es 
hacer las formaciones por curso uno detrás del otro y los niños por 
un lado y las niñas por el otro esta vez trataremos de innovar. 
Les explicare la forma de como se va a organizar en cada curso, por 
ejemplo el primer año formara el numero 1 incluyendo niñas y niños 
(revueltos), los niños de segundo formaran el numero 2, los niños 
de tercero formaran el numero 3, los niños de cuarto formaran el 
numero 4 y los niños de quinto formaran el numero 5. En los 
primeros días los números serán marcados en el suelo, luego se 
sorprenderá a los niños haciendo la formación en figuras diferentes 
por ejemplo un día la realizaremos en forma de estrella, otro día 
un caracol otro día las vocales y así sucesivamente se irán 




Por medio de cantos y juegos en rondas los estudiantes se integran 
con niños de otros planteles educativos y niños de bienestar 
familiar. 
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INFORME DE ACTIVIDADES. 
Al realizar mi proyecto pedagógico, apliqué una series de 
actividades e implementos donde me dieron unos resultados 
satisfactorios. 
En los docentes encontré que todavía son tradicionales, por que 
todavía son autoritarios, no aplican estrategias metodologicas e 
innovadoras, crepitas, los materiales de apoyo que utilizan son la 
tiza, el tablero y los libros, las clases no las orienta dentro del aula y 
le exige a su estudiantes todo de memoria. 
con las actividades que aplique a los estudiantes se mostraron 
motivados, alegre, espontáneos y participaron, se les facilito el 
aprendizaje por que demostraron que adquiría los conocimientos. 
En cuanto a mi fue una experiencia interesante por que cambie de 
aptitud en mi quehacer docente salí de la rutina, donde utilice 
todos los recursos que pude, estrategias pedagógicas creativas en 
las que el estudiante participaría diariamente dando su propio 
concepto. 
I reli AiNAL ViALLEVUFAR 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
NOMBRE : ELODIA TOBIAS V. 
SEMESTRE: VIII 
MORA : FANNY ROMERO IBARRA 
PROPUESTA PEDAGOGICA FORMATIVA: ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA EVITAR LA RUTINA 




OCTUBRE NOVIEM. FEBRERO MARZO MAYO LOGROS PROPUESTOS LOGROS OBTENIDOS 
Reflexionemos por nuestro 1 2 3 4 1 7 'I 4 1 2 3 4 1 2 '1 4 1 2 '1 4 Todos los docentes dieron sus 
aportes y fueron conscientes de 
las fallas que contenían. 
ícMneí ltar en los docentes un 
quehacer pedagógico. * cambio actitud hacia su propuesta 
pedagógica. 
Conozco el croquis de mi 
Departamento. 
* Identificar el Departamento del 
Cesar. 
Los estudiantes se mostraron 
interesados. 
Mi Familia. * Identificar los miembros de la 
familia. 
Los estudiantes obtuvieron sus 
conocimientos. 
Narración de hechos 
representados con dibujos. 
* Despertar en el niño el interés por 
escuchar y luego crear. 
Los estudiantes realizaron sus 
dibujos, se mostraron alegres. 
Romper con la rutina del recreo. * Incentivar a los educadores y 
educados para rescatar juegos y 
rondas. 
Los estudiarttes se mostraron 
legres y motivados. 
Mi complemento. * Dar rienda suelta a mi 
pensamiento para completar un 
cuento. 
Todos los niños fueron capaces 
de plasmar lo que escucharon 
Dibujemos los símbolos patrios. * Valorar los sínbolos patrios. Los estudiantes dibujaron los 
símbolos patrios los colorearon y 
los pusieron en el tablero 
Integración estudiantil. * Loe estudiantes compartieron y se 
mostraron motivados. 
In egrar a todos los cursos de 
básica primaria proyecto y con 
estudiantes de otras instituciones. 
Encuesta dirigida a los docentes 
(ver anexos). 
* Diagnostico de entrada. Respondieron según sus criterios. 
Entrega del trabajo realizado. * Reflexión sobre la rutina. Cambio de actitud. 
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REFLEXION PEDAGOGICA. 
Al llevar a cabo mi proyecto pedagógico formativo, reflexione en 
diferentes conceptos, como pedagogía es el termino del lenguaje 
común y mas amplio se refiere al saber o discurso de la educación 
como proceso de socialización, de adaptación en el sentido estricto, 
por pedagogía entendemos el saber riguroso de la enseñanza, que 
se ha venido validando y sistematizando el siglo XX con una 
disciplina científica en construcción, con su campo intelectual de 
objetos y dogma pedagógica y otros de los temas que se analizó fue 
el saber pedagógico, el saber es una noción metodología que aplica 
a la pedagogía, designa el saber pedagógica. Un saber no concluye 
necesariamente en la formación de una ciencia, pero es 
indispensable a su constitución si se da el caso de la formación de 
una ciencia, ello no borra el saber que la posibilito, y por esta razón 
en el espacio del saber se puede estudiar la historia de los procesos 
de formación y que dieron por resultado una posibilidad o una 
disciplina. El termino de saber me permite descubrir desde 
situaciones practicas de la enseñanza de la pedagogía, también es 
importante retomar el tema sobre el curcucho tal como se entendió 
tradicionalmente es el plan de estudio, un esquema de distribución 
de disciplinas y contenido según grados, intensidades y 
prerequisitos para garantizar y normalizar la enseñanza. Y otros de 
los temas que reflexione fue el de la calidad de educación, siendo 
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este un deterioro mas que todo en la educación secundaria en el 
país a partir del segundo quinquenio de los ochenta. 
Esto ha sido mas importante en el sector oficial que en el privado, 
debe insistirse adicionalmente en la importancia que tienen los 
factores socioeconómicos en el desempeño académicos de los 
estudiantes. 
La Universidad del Magdalena incluyo en su plan curricular el 
proyecto pedagógico formativo, dándole el mas amplio sentido del 
termino, constituido por el conjunto de principios, teorías, intereses, 
metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, integrados de 
tal forma que faciliten la comprensión, acción e identidad 
consciente del maestro en su quehacer docente, esto elementos 
pueden coeccionarse al rededor de tres componentes centrales: 
reflexiones teóricas, investigación pedagógica y práctica docente. Y 
de esta manera los docentes tendremos la oportunidad de 
reflexionar sobre el quehacer pedagógico y a la vez ir construyendo 
el conocimiento y darle alternativas de solución a la serie de 
dificultades que se presentan en el aula de clase y para que el 
maestro perciba este proceso de transformación como algo 
necesario, pues sea consciente de que los estudiantes de diversas 
edades e intereses le planteen exigencias diversas respecto al saber 
que les enseña, por tanto el docente realiza un proceso conceptual 
que a partir del conocimiento y comprensión que él tenga del 
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campo de su asignatura, lo lleva a seleccionar determinados temas 
para enseñar o para dasrles mayor importancia. 
El propósito de mi proyecto pedagógico formativo es buscar el 
cambio de actitud en mi quehacer docente, salir de la rutina, ser 
innovadora, para contribuir a la calidad de la educación. 
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MIS PROYECCIONES. 
Mis proyecto pedagógico formativo no terminara aquí sino será 
trascendental, buscando un perfeccionamiento en mi quehacer 
docente, para ir obteniendo un discurso y actuar en continuo 
cambio y no caer fácilmente en la rutina. 
Esta propuesta es un nuevo modelo que me ayudo a entender las 
fallas que he venido cometiendo a través de la experiencia, y a la 
vez en mi actividad profesional, y con este me proyecto no solo en 
la actualidad sino en un futuro, en mi quehacer pedagógico, 
además de reflexión y explicación, tenga mucha creación, discurso 
pedagógico, sistemas de instrucción, técnicas docentes innovadoras 
y manejo de grupo, estar actualizado en mi área especifica, que 
esto sea permanente y continuo, y que tener en cuenta que el 
nuevo docente que necesita Colombia para el siglo XXI debe ser 
ante todo productor de su propio conocimiento a través de una 
investigación en su propia aula de clases. 
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IMPACTO. 
Lo que mas me impacto de mi proyecto fue que al hacer una 
reflexión de mi fraxis pedagógica, a través de este basándome en 
actividades para salir de la rutina, empleando mecanismos y 
herramientas apropiadas que ampliarían las diferentes estrategias 
metodologicas y que estas me ayudarían a crear un ambiente de 
libertad donde el niño, sea el generador de sus propios 
conocimientos, mediante la acción y experimentación. 
A través de él comprendí que el uso de una pedagogía activa rompe 
con los paradigmas tradicionales y con la rutina, de esta manera el 
niño aprende haciendo, razón por la cual da la oportunidad de crear 
e inventar para que sea capaces de transformar la realidad social y 
enfrentarse en situaciones actuales y futuras. 
Además pienso que el eje central del proceso educativo es el 
estudiante, debo prepararlo para la vida, proporcionándole 




Después de haber terminado mi proyecto pedagógico formativo 
sobre las estrategias pedagógicas para cambiar nuestro quehacer 
rutinario en el aula de clase, indudablemente sentí que fue una de 
las mejores experiencias que he vivido en el recorrido como 
docente, por que con el cambio de actitud poco a poco fui 
resolviendo los interrogantes que me hice sobre el por que seguir 
siempre el mismo itinerario, el apego a la tradición, a la rutina, a la 
pasividad, convertida en una repetidora y no en una pensadora, sin 
tener en cuenta al estudiante, la civilización etc. 
Este cambio dejo las mayores huellas en mi y en la generación 
estudiantil del curso segundo de básica primaria de la Escuela Mixta 
La Nevada por que vivieron este proceso en carne propia, genero en 
ellos algo fructífero. Y para mi fue de gran satisfacción me ubique 
como los pilares básicos para garantizas la transformación de las 
estructuras educativas, y acabar con la pedagogía tradicional, 
motivo por el cual busque para enaltecer mi profesión 
reglamentando y mejorando la formación pedagógica. 
Como una de las propuesta a esta necesidad, se realizo por primera 
vez en esta institución un taller seminario para sensibilizar a los 
compañeros docentes sobre algunas estrategias para acabar con la 
rutina en el área de clase y despertar en ellos la inquietud y 
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necesidad de experimentar, un nuevo programa que posibilite 
profundas transformaciones en la enseñanza y la reflexión sobre su 
papel como docente por que estamos acabando con la calidad de la 
educación. 
También realice con los niños una serie de actividades totalmente 
diferentes a las tradicionales con la finalidad de estimular la 
capacidad intelectual creadora y romper de esta forma con esos 
esquemas antiguos. 
Con esta serie de actividades logre que los estudiantes crearan una 
interacción entre el medio escolar y el medio ambiente, para 
conseguir un desarrollo optimo de sus potencialidades. 
Todas las experiencias compartidas con los educadores y con los 
estudiantes fueron satisfactorias y significativas, dejando en mi una 
inquietud de cambio totalmente permanente. 
REFLEXION PERSONAL. 
Mi proyecto se inicio desde el segundo semestre partiendo de una 
realidad concreta y una reflexión acerca de quien soy yo y que fallas 
tenia en mi quehacer pedagógico. Fueron muchas las indagaciones 
y preguntas que me hacia tales como ¿Quien soy yo? ¿Que quiero 
cambiar? ¿Como hacerlo? ¿Hasta donde quiero llegar en mi 
profesión?. 
Partiendo de todo esto di inicio a mi proyecto identificando mi 
problema y tomando como base la reflexión y buscando entonces 
un proceso de construcción permanente. Fueron muchas las 
investigaciones que realice en libros y con personas capacitadas 
para documentarme mas en mi proceso de construcción en el cual 
me iba formando autodidacticamente con mis investigaciones del 
tema y reflexiones teóricas, lecturas que me ayudan a construir el 
desarrollo de mi proyecto y así salir de aquella rutina en la que me 
había encasillado. 
Tuve muchas dificultades después de haber descubierto mi 
problema, por que no entendía muchas veces como iba a realizar 
las actividades y estrategias para analizar mi dificultad ; por que no 
había una claridad precisa de como enfocarla. 
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Realice muchas estructuraciones acerca de lo que quería hacer por 
que muchas veces no coincidía lo que yo hacia, con lo que quería el 
tutor; mi preocupación era muy grande y llegue a pensar que no 
podía seguir. 
Luego de realizar algunos talleres y de leer el modulo "como 
investigar en el aula de clase" el cual, me brindo muchas pautas y 
recomendaciones para trabajar en mi proyecto lo mismo fue el 
modulo de creatividad. Este modulo abre las puertas a la reflexión, 
la investigación y aplicación de proyecto. 
Cuando yo pensaba que ya sabia lo que quería, a pesar de las 
diferentes dificultades que tuve y que no tenían forma de un 
proyecto, cambiaron el tutor. Entonces me desadapte otra vez, 
sentí que lo que había realizado durante tanto tiempo no era nada y 
que tenia que comenzar de nuevo, ya que la tutora nueva tenia 
orientaciones totalmente diferentes a las que yo me había 
encaminado, que era la reflexión critica y constructiva de la practica 
pedagógica. 
Entonces el proyecto que inicie tenia un esquema tradicional 
retomé la problemática que venia trabajando. La tutora nos oriento 
acerca de realizar una propuesta de cambio en nuestro quehacer 
docente con el fin de que lo aplicáramos a nuestros estudiantes y 
así buscar en mi las actitudes de cambio para así proyectarlo a 
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nuestro medio educativo socializado a nuestros compañeros de 
trabajo con talleres intergrandolos a mi trabajo. 
Mi trabajo lo inicie con actividades dentro y fuera del aula de clase 
implantando una temática diferente, innovadora, recursiva, 
motivante con la cual se valorara tanto al alumno como a la 
actividad realizada. Sintiendo en mi una felicidad al ver como el 
aprendizaje de los niños era mucho mas dinámico y tuve así mejor 
manejo de los contenidos. 
Tuve el gran placer de incluir en mi proyecto a los padres de familia 
ya que los invite a varias charlas como maltrato al menor. 
La socialización, la tolerancia y se hicieron presente y muy creativos 
en su participación y colaboración pues les pareció unos temas de 
mucho valor e importancia para el desarrollo intelectual de su hijo y 
de su crecimiento tanto físico, moral y psicológico. Estas charlas 
fueron dirigidas por la psicorientadora de salud y por mi ya que los 
padres de familia cuando tenían una inquietud se me acercaban 
para que yo les asesorara pues me tienen mucha confianza y de 
esta forma la doctora y yo lográbamos darles una orientación o 
ayuda para solucionar dicho problema. 
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ENCUESTA A DOCENTES. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESCUELA MIXTA LA NEVADA 
DIRIDO A: DOCENTE. 
Diagnostico de entrada. 
Responda las siguientes preguntas: 
Nombre del docente. 
¿En que grado trabajas? 
¿Como es la metodología de su trabajo? 
¿Es usted rutinario en sus clases?. Si o No. ¿Por que? 
¿Que aspecto le gustaría cambiar? 
¿En que aspecto como docente a crecido? 
¿Durante el año reflexiona acerca de tu quehacer como 
docente? 
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Básica Primaria (1°, 2°, 3°, 4°, 50). 
Asignaturas. 
Primaria 8. 
Metodología usada por los docentes. Constructiva 3, Activa 6, 
Conceptual 1,. 
A cuantos invaden la rutina. 
7. 
A cuanto no los invade la rutina. 
1. 
Reflexión sobre el quehacer pedagógico. 
Todos. 
Hacen bien su trabajo. 
Si, todos. 
Les gusta el trabajo. 
Si, todos. 
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